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ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ МАКСИМОВИЧА КАПИНОСА 
 
26 августа ушел из жизни профессор Василий Максимович Капинос, 
Почетный доктор НТУ «ХПИ». 
Василий Максимович Капинос родился в 1919 году. Окончил ХПИ 
по двум специальностям: турбиностроение и парогенераторостроение (1948 
г.). Доктор технических наук, профессор, создатель научной школы по 
исследованию физико-технических проблем теплообмена и гидродинамики 
в паровых и газовых турбинах на основе физического и математического 
моделирования. 
Был деканом энергомашиностроительного факультета (1969–1972 
г.г.), проректором ХПИ по учебно-методической работе (1972–1977 г.г.), 
заведующим кафедрой турбиностроения (1976–1989 г.г.). 
За участие в разработке турбин большой единичной мощности для 
АЭС был в 1979 году удостоен звания лауреата Государственной премии 
УССР, а в 1985 году стал Заслуженным деятелем науки и техники Украины. 
Избран в 1993 году Почетным доктором НТУ «ХПИ», в 1996-м получил Пожизненную стипендию 
Президента Украины. С 2004 года — академик АН Высшей школы Украины. 
Как проректор института, профессор В. М. Капинос был инициатором широкого внедрения 
компьютерных технологий в учебный процесс. 
Деятельность научной школы профессора В. М. Капиноса стала основой для создания на 
кафедре турбиностроения новой специальности «Теплофизика», предназначенной для подготовки 
бакалавров и специалистов, направляющихся в промышленность и научно-исследовательские 
организации. 
Профессор В. М. Капинос подготовил 27 кандидатов наук, из которых 6 защитили докторские 
диссертации. Автор 256 статей и двух учебников: «Газовые турбины» (в соавторстве с Я. И. Шнеэ и 
Я. С. Хайновским), «Переменные режимы работы паровых турбин» (в соавторстве с А. В. Гаркушей). 
Участник боевых действий во время Великой Отечественной войны, подполковник запаса. 
После окончания 3-го Ленинградского артиллерийского училища, до которого закончил три курса 
Ленинградского политехнического института, он дошел дорогами войны до Берлина. Командовал 
разведдивизионом. Награжден семью боевыми орденами. 
P.S. Василий Максимович никогда не писал стихов. Но, будучи на передовой одного из фронтов, 
он узнал о прорыве блокады Ленинграда, городе где он учился, включая Артиллерийское Училище, 
которое в своё время закончил М.Ю.Лермонтов. В ответ на подвиг ленинградцев Василий Максимович 
написал следующее стихотворение, которое было опубликовано в нашей университетской газете более 
60 лет спустя: 
Посвящается выпускникам 3 2О Ленинградского артиллерийского училища 
Март 1944 г., Действующая армия 
Ленинград 
Блистательный красавец Ленинград, 
Для нас ты стал второй отчизной, 
Твоих домов построенный парад 
И бег закованной в гранит Невы капризной. 
 
Фонтанки стриженных деревьев ряд, 
Дворцы – великих мастеров творенья. 
Красот России – дивный сад 
Родил в нас чувство восхищенья. 
 
Ты нас воспитывал в стенах, где 
Лермонтова юность протекала, 
Где революция в боях, 
Союз республик создавала. 
Коварный враг тебя терзал, 
Но гордый дух великого народа, 
Не дал тебя врагу и в битве отстоял 
От дикого коричневого сброда. 
 
Тебя мы защищали у Десны 
На берегах Днепра, в болотах Пинска, 
Сыны Одессы, Харькова и Минска, 
Мы Ленинград – твои сыны! 
 
И вновь красив ты без прикрас, 
В гранит и камень обрамленный 
Стоишь никем не покоренный 
Ты – покоривший нас!
 
 
В этом стихотворении, как нам кажется, отражается внутренний мир, целеустремлённость, 
духовное богатство Человека, оставившего яркий след в этой жизни и вписавшего славную страницу в 
историю Университета «Харьковский Политехнический Институт». 
